






























































































































































































































































































































































・保育園（所） ・幼稚園 ・こども園 ・その他（ ）
２、現在、もしくは以前（直近）、何歳児クラスを担当していましたか。（縦割り等の場合複数回答可）
・０歳～２歳 ・３歳 ・４歳 ・５歳 ・その他（ ）
３、月に何回くらいの造形活動を行っていますか。
・１回以下 ・１回 ・２回 ・３回 ・４回 ・５回以上




・30分 ・45分 ・60分 ・90分 ・その他（ 分）
５、設問３．で１回以下（毎月は行わない）と回答した方へお聞きします。
１回の活動時間は平均どのくらいですか。
















・好き ・どちらかといえば好き ・どちらかといえば苦手 ・苦手
13、設問12．で「苦手」「どちらかといえば苦手」と回答した方のみにお聞きします。いつ頃から
苦手意識を持っていますか。
・年少ころ ・年中ころ ・年長ころ ・小学校低学年ころ ・小学校高学年ころ





・年少ころ ・年中ころ ・年長ころ ・小学校低学年ころ ・小学校高学年ころ





椎名 澄子 佐藤 貴虎
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